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Abstract.　In summer of 2013, number of individuals of Coenobita purpureus that 
released larvae at a coast of Shirahama, Wakayama Prefecure,  Honshu, Japan was 
counted daily during the period between July 29 and August 19. A small number of 
individuals (maximal 7 ind./night) carried out such a behavior almost all the night in this 
period.  
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リ Coenobita purpureus Stimpson, 1858 が 2011 年
8 月に和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸
臨海実験所”南浜”で幼生を海へ放つのが本州
で初めて観察された（久保田 , 2011）．2011 年
と 2012 年にはムラサキオカヤドカリは 6 － 8
月によく出現し，9 － 11 月になると出現回数


















　2013 年夏季（7 － 8 月），和歌山県白浜町に
所在する京都大学瀬戸臨海実験所“南浜”（砂
浜全長は 240 m）の西部区域（不動明王の前浜




























の調査には県と町の許可（指令文第 120 の (3)）
を得て行なった．
図 1, 2.　和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“南浜”におけるムラサキオカヤドカリのはい
跡 (1) とその一部の拡大 (2)
Figs 1, 2　Creeping trace of Coenobita purpureus found in the “Minami-hama” beach of the Seto Marine Biological 









はい跡の幅は，約 7 cm であった（図 2）．はい
跡数の半数が出現個体数であるので，最多で
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Table 1.　Daily change of individual number of 
Coenobita purpureus
 that released larvae at 
“Minami-hama”beach of the Seto Marine 
Biological Laboratory, Kyoto University at 







7 月 29 日 3 1
7 月 30 日 3 1
7 月 31 日 3 1
8 月 1 日 4 1
8 月 2 日 4 1
8 月 4 日 6 3
8 月 5 日 1 3
8 月 6 日 0 2
8 月 7 日 7 4
8 月 8 日 2 3
8 月 9 日 14 8
8 月 11 日 10 7
8 月 12 日 6 6
8 月 13 日 6 1
8 月 14 日 6 1
8 月 15 日 2 1
8 月 16 日 6 1
8 月 17 日 5 1
8 月 18 日 4 1
8 月 19 日 3 1
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